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La i Vycw y la» iJ¡apaíicion' ,s flfnpralei del Gobierno 
• ni oblifiatoriis p ira cada capital de provincia drsde 
quf ar. publican oficiaho-nte rn eU» i y d f í d f c^ j l ro 
di as después p ira los d-*iiiai pueMo» iir la luisroa p r o -
vincia, f L e j de 3 Í /Í Navitmhre lie 1 8 4 7 . ^ 
IJ^Í ley^s, rirdenes y anunctoi qor se manden p u -
blicar en I01 IJoletiuej oficialrs jr Inn de rrfiiitir' al 
G r f t p o l í t i r o respectivo, por cii)o i'P|iduc|o ae pasa-
r á n á loi rd¡ torea de los cni'nctonados p r r i ó d i c o i . Se 
ejCfphía de rata d i s p o s i c i ó n £ los Sr fío res Capitaif-s 
genfrales. (Qrdenps de 6 4* stbrif j «4 t/f ¿gas to de 
BOLETEV OFICIAL BE LEON. 
AUTICTLO I)E OFICIO. 
Gnbiei^io político. 
Continúan las instrucciones para los 'Inspectores d? 
Instrucción primaria en tas provincias, precedida 
de-la Real arden aprobatoria de l í de Octubre 
de U349. 
E l rnisrno interfogator io, exponiendo los medios 
de conocer e l r é g i m e n de las escuelas, los m é t o d o s , 
l a e n s e ñ a n z a y la e d u c a c i ó n , sena^a.lo que conviene 
consignar en el in forme, parar^fieail&GloBierno pue-
da adquirir el mismo conoci¡nié |^p. ' ; í fcas escuelas 
elementales de niños y m ñ a » j ^ ^ ^ P r a H ( v o l o s - y las 
de adultos han de aparecer con^ffl í .^rebida separa-
c i ó n , y de manera que pueda co tnpá ' ra r se e l estado 
de las p ú b l i c a s con el de las pr ivadas , y e l n ú m e r o 
de las bien y m a l d i r ig idas . 
A l hablar despijes de Ips maestros, se expresa-
r á en general la capacidad é in te l igenc ia , celo y 
c o n d u c t a , tanto de los que dirigen escuelas p ú b l i c a s 
c o m o de los encargados dg las pr ivadas, y de los 
que regentan las de los pueblos de corto y nume-
roso vecindar io . Aquj t e n d r á lugar t a m b i é n una l i -
K r a i nd i cac ión de los que han dado ocas ión á ser 
amonestados, de los efectos que les haya p r o d u c i i o la 
a m o n e s t a c i ó n , y asimisipo de los que por su buen 
compor tamiento y por el buen estado de sus escuelas 
se hayan hecho acreedores á r e c o m e n d a c i ó n espe^ 
c i a l , ó hayan merecido los premios que se conceden 
A los maestros. Pero no basta apreciar e l personal 
de los maestros, sino que es menester manifestar las 
consideraciones que se les t ienen, rec lamando a l 
mismo t iempo las medidas mas eficaces para mejo-
rar su p o s i c i ó n , tanto moral como mater ia l . 
E l informe t r a t a r á t a m b i é n de los recursos desti-
nados por los pueblos para l;>s obligaciones de la 
i n s t r u c c i ó n p r imar i a . Las dotaciones de los maestros, 
gastos de o c i i e l a , medios y faci l idad de aumentar-
l o s , regular idad y exacti tud en el pago, re t r ibuc io-
nts de los niños que no sean pobres? todo conduce 
a completar e l cuadro que indica la suerte mas ó me-
nos satisfactoria de los maestros. 
Los edificios, los imiebles y enseres de las escue-
las merecen t a m b i é n la a t e n c i ó n del inspector en es-
te escrito. Se han de determinar la salubridad , c a -
pacidad y estado de los edif ic ios , tanto en la parte 
destinada á los n i ñ o s , como en la que sirve de h a b i -
t a c ión á los maestros. Qebe saberse t a m b i é n q u é 
edificios son propios, y c u á l e s a lqui lados; cantidades 
á que ascienden los alquileres, y medios de adquii i r -
los en propiedad. C o n respecto á los muebles y e n -
seres, lo importante es que sean suficientes, que ten-r 
gan los requisitos necesarios, y que es tén bien co lo r 
cados. 
E n seguida se man i f e s t a r á e l i n t e r é s , la i n t e l i -
gencia y ce lo con que los ayuntamientos y c o m i s i o r 
nes d e s e m p e ñ a n sus respectivos deberes; la influen-
c i a que ejercen en los progresos de la e d u c a c i ó n y 
cuanto pueda contr ibuir á que el Gobierno se entere 
de lo que puede esperar de la c o o p e r a c i ó n y aux i l i o 
de pstas corporaciones. 
Para terminar el i n fo rme , se h a r á un r e s ú m e n 
de los trabajos pract icados durante e l u ñ o , de los 
adelantos obtenidos y de las reformas ó mejoras que 
convenga hacer. E n este r e s ú m e n como en todo e l 
in forme, las observaciones se rán generales, pero no 
por eso han de proponerse planes de e d u c a c i ó n , n i 
variaciones esenciales en la o r g a n i z a c i ó n dp la ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , sino que a c o m o d á n d o s e en un t o -
do á la leg is lac ión vigente , se e x p o n d r á n su estado 
y las disposiciones generales conducentes $ elevarle; 
á l a mayor perjeepion. 
N U M E R O 3." 
fllemoria de visita. 
A s i como en el informe agual sfi exponen los 
hechos en genera l , en la memor ia de visita se ex -
presan detal ladamente pueblo por pueblo y escuela 
por escuela. L a memoria viene ¿ ser el r e s ú m e n de 
los datos y obsei variones anotadas por el inspector 
en su regis t ro , y el r e súmen y complemento de sus 
deberes de i n s p e c c i ó n . E n la memor ia ha de apare-
cer cada escuela tal como s e a , á fin de que pueda 
formarse ju ic io e x á c t o del estado en que se e n c u e n -
t r a , y de que la comis ión p rov inc i a l tome por s í 
misma ó proponga aMfc^ ' i e rno las medidas conve-
nientes para su c o n s ^ ^ f c i o n ó mej )ra. Este docu-
mento tiene por objeto p romover medidas p a i ü c u -
lares, así como el informe provocar las geueiales 
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comunes á varios pueblos ó distritos i toda la pro-
v inc ia . 
E l orden que ha de seguirse en la r e d a c c i ó n de 
este e sc r i t o , es el mismo que el del i n f o r m e ; y los 
pumos de que ha de hacerse m e n c i ó n al hablar de 
cada pueblo, son los expresados en el interrogator io. 
Pa ra que no tenga demasiada e x t e n s i ó n , se o m i t i r á n 
los que es tén comprendidos en el cuadro es tad í s t i . o 
que debe a c o m p a ñ a r s e en el caso de que no merez-
c a n una a t e n c i ó n muy e s p e c i a l , y terminarA el es-
cr i to con una li jera reseña del estado en que por lo 
general se encuentran todas las escuelas de la pro-
v i n c i a . 
N O V I E R O 4.0 
Interrogatorio en que se especifican detalindamente 
cuantos puntos deben llamar la atención de los ins-
pectores de provincia,y ser objeto de su examen. 
1 ° N ú m e r o de almas de cada pueblo ó dis tr i to 
de escuela. 
a." Idem de vecinos-
3." N ú m e r o de escuelas de niños y n iñas , púb l i 
cas y p r ivadas , completas é i ncomple ta s , e lementa-
les , superiores , de p á r v u l o s , de noche y de dia fes-
t ivo . 
4 ° Ra lac ion del m'imero de escuelas con el de 
vecinos. 
5.0 N ú m e r o de niños de cada sexo , que concur -
ren á las escuelas de p á r v u l o s desde la edad de dos 
a cuatro a ñ o s , y desde la de cuatro a seis. 
6. " N ú m e r o de n iños ó niñ.is que concurren á las 
e lementales , expiesando cuantos son los c o m p r e n -
didos en la edad de 0 á 8 a ñ o s , en l a de ti a 10, y 
en ];i 10 en adelante. 
7. " N ú m e r o de n iños concurrentes á las dichas 
escuelas, y edad en que mas comunmente son fre-
(tsentadas las de noi he y las de d ia festivo. . 
¡i.': Re lac ión en que es tá la suma de los niños y 
r i ñ a s que asisten á his escuelas de p á i v u l n s y á las 
t lemeniales , con el n ú m e r o de almas del pueblo ó 
del dist' i i o . 
9 " S i la concurrencia A las escuelas no es igual 
en tod .s Lis e l a c i o n e s del a ñ o , indicar en c iu l e s es 
menor , por q u é lo e s , y c ó m o pudiera remediarse 
t.sta fa l la . 
10. N ú m e r o aproximado de niños y n iñas que no 
reciben ins t rucc ión a l g u n a ; medios que pone en 
juego la comi.sion I0c.1l para excitar á los padres á 
que eduquen a sus hijos en las escuelas p ú b l i c a s ó 
p i i v a d a s , y cuales son los mas eficaces. 
11. N ú m e r o de niños y niñas que no pagan re-
t r ibuciones , y relai ion en que se encuentran con los 
d e m á s en cada escuela. 
• 2. Reglamento especial de cada escuela. 
13. Sistema de e n s e ñ a n z a . 
14. Si la c las i f icación de la e n s e ñ a n z a correspon-
de al sistema adoptado. 
m . Si es ace i tada la clasif icación de los n iños . 
16. Hcras de entrada y salida de la escue la , y 
si la d i s t r i b u c i ó n del t iempo y el orden de los ejer-
cicios son los mas convenientes. 
17. Registros que l leva el maestro; si consta en 
ellos con la debida c la r idad la é p o c a de a d m M o u 
de los n i ñ o s , su asistencia a la escuela , .sus progre-
sos y a p l i c a c i ó n , y la c o m ^ M u mora l . 
18. Aseo y l impieza coa^ Hpk' presentan los n iños . 
19. Si lencio y compostura con que e s t án en la 
escuela. 
20. Respeto ' y afecto que manifiestan al maestro. 
21. Sa t i s f acc ión ó repugnancia con que asisten á 
la escuela y al e x á m e n celebrado en presencia d e l 
inspector. 
22. Orden y regular idad de los ejercicios. 
23. Med ios de e m u l a c i ó n empleados por el maes-
tro. 
24. Sistema de premios y castigos. 
25. P r á c t i c a s religiosas á que asiste el maestro 
! con los n iños en la escuela y fuera de e l l a . 
26. Mater ias de e n s e ñ a n z a que abraza el p ro-
grama de la escuela , y ex t ens ión que se da á cada 
una de ellas. 
27. N ú m e r o de niños que reciben cada una de 
estas e n s e ñ a n z a s . 
28. E n las escuelas en que se ampl i a la e n s e ñ a n -
za obl iga tor ia ¿ s e l n in t roducido el estudio de m a -
terias que tengan inmediata a p l i c a c i ó n en los t raba-
jos á que ordinariamente se dedican luego los n i -
ños ? 
29. ¿ L a s e n s e ñ a n z a s de a m p l i a c i ó n perjudican á 
la solidez de los conocimientos que son el objeto 
pr inc ipa l de la escuela 'i 
30. ¿ S e d a la e n s e ñ r n z a despoj indola de todo 
aparato c ient í f ico , y haciendo e l mayor n ú m e r o de 
apl icaciones posibles á los usos comunes de la vida* 
31. M é t o d o s y procedimientos adoptados para 
cada una de las materias de e n s e ñ a n z a . 
32. L ib ros de texto de que se hace uso. 
33. Adelantamiento de los n iños en cada ramo 
de e n s e ñ a n z a . 
34. N o m b r e s de los n iños que mas se dist inguen 
por sus progresos, a p l i c a c i ó n ó conducta-
35. ¿Se atiende, con mas preferencia á la educa-
ción que a l á i e lo señ ínza de los n iños en las escuelas 
de párvu lo i t? «ój|«?..U"lí! 
36. ¿Eri^tólíJísjaielas dir igidas por el sistema m ú -
tuo ó misto s S ^ i i g e n inspectores ó instructores que 
r e ú n a n las circunstancias necesarias, y se les dan 
las lecciones extraordinarias indispensables para su 
i n s t r u c c i ó n y p i r a el buen d e s e m p e ñ o del encargo 
que se le confia ? 
37. N o m b r e del maestro ó maest ra , su edad y 
estado. 
3Ü. Clase del t í t u l o , y ca l i f icac ión que m e r e c i ó 
en el e x á m e n pract icado para obtenerlo. 
39. Años de servicios en la e n s e ñ a n z a , escuelas 
que ha d e s e m p e ñ a d o - , espresando cuales ha ob ten i -
do por o p o s i c i ó n . 
40. Si tiene un ejemplar de la l e y , del R e g l a -
mento , del decreto de 23 de Se t iembre , y de las 
d e m á s disposiciones vigentes relativas a i n s t rucc ión 
p r i m a r i a , y si es tá enterado de su contenido. 
41. Si asiste á las academias de maestros, y de 
q u é otros medios de i n s t r u c c i ó n se vale para per-
feccionarse en su car rera . 
42. I n s t r u c c i ó n , ap t i tud , c apac idad , celo y c o n -
ducta mora l y religiosa del maestro ó maestra, y 
concepto que disfruta en la p o b l a c i ó n . 
43. Las mismas observaciones con respecto a l 
ayudante ó ayudantes , si los hubiese. 
44. Ed i f ic io en que está la escuela , su s i t uac ión , 
salas ó piezas que cont iene, si hay ó no h a b i t a c i ó n 
para el maestro, si es sano y bien vent i lado. 
45. Sala de clases, su f o r m a , q u é nú ñ e r o de n i -
ños puede contener , si tiene suficiente l u z , y si hay 
medios de renovar f á c i l m e n t e el aire y conservar el 
aseo y l i m p i e z a . 
46. Si hay en la plataforma los objetos que pre-
viene el R e g U m e n t o , y si es tá inscr i to en la escue-
la el nombre de los hombres ¡ lus t res que h a / a pro-
duc ido el pueblo , ó de los que le hubieren hecho 
algunos beneficios; con un resumen b iográf ico para 
i n s t r u c c i ó n y ejemplo de los niños . 
47. Dispos ic ión en que es t án colocados los ban-
cos y mesas, si hay el n ú m e r o suficiente para todos 
los n iños ó n iñas , y si tienen las dimensiones c o n -
venientes para la clase de a lumnos á que si iveu-
4Í). ¿ H a y los d e m á s muebles necesarios en una 
escuela3 y si no, ¿ c u a l e s son los que. fa l lan ' ' 
49. Es tado en que se encuentran los objetos y 
utensilios .destinados mas pr incipalmente á la ense-
ñ a n z a , c o m o son: lecciones impresas , l ib ros , mues-
tras y cuadernos de escr i tura , p i za r r a s , etc. 
f C o n í í n u a r á . J 
N i i m . 543. 
Intcmlcncia. 
A pesar de que la cantidad que se recarga en 
el rt 'partiniipnto de la C o n l i ihucion T e r r i t o m l p a -
ra i l p r ó x i m o a ñ o de i S ñ o , para gastos provinc ia-
l«'ST as i i i nd r al i5 por 100 suhre i l tupo de la mis-
ma roiiio h a b r á n ohse ivu lo los A j nn lan i ien los de 
I» provincia debo advertirles, que al formar sus res-
pt ' r thos rcpar l imientos ati inenten Ion solo por re-
rargns para dichos gastos e\ 1 o y 5 por 100 car-
gado en el presente a ñ o en lugar del que se les (ija 
r n el repar l in i ien lo para el entrante, a<lvirlicnrlo'es 
que con sujeción á esle anuncio r e c i b i r á n c o m u n i -
cados sus respectivos cupos directamente por la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Contr ibuciones Directas para que 
arreglen á ellos sus procediinientos. L e ó n 13 de 
Dic i embre de 1849 =Yice i i t e Garc ía González . 
N ú i n . 544-
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. Sr. Capi tán general del distrito, 
con f<;cha de ayer, me dice lo que copio. 
« E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a G u e r r a en R e a l 
o rden de S d e l a c t u a l me dice l o siguiente ^ E x -
c e l e n t í s i m o S r . = E l a r t í c u l o 1 6 , c a p í t u l o 8. d e l 
r eg lamento y R e a l decre to e sped ido en 1.° de 
L n e r o de 17 .96 , para g o b i e r n o d e l M o n t e - p i o m i -
l i t a r de E s p a ñ ü , é I n d i a s , ha d a d o m o t i v o a lgunas 
veces á dudas y aun á d iversas ap l i cac iones , cuan-
do se deb i a repar t i r una p e n s i ó n de las per tene-
cientes a l i n d i c a d o es t ab lec imien to p i a d o s o , entre 
la v i u d a y los hijos que tuvo en diferentes m a t r i -
monios e l O f i c i a l ó M i n i s t r o que por su f a l l ec imien-
to dejaba la insinuada p e n s i ó n r epa r t ib l e . Y s iendo 
conveniente haya una r e g l a fija á que atenerse, ha 
resuel to la R e i n a , c o n f o r m á n d o s e con e l d i c t á m e n 
d e l T r i b u n a l supremo de G u e r r a y M a r i n a , que l a 
r e p a r t i c i ó n , de que habla e l menc ionado a r t í c u l o , 
se e jecute , as ignando á la v i u d a la mi t ad de la 
p e n s i ó n , y d i s t r i b u y e n d o la o t ra m i t a d por p a r -
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tes i g u a l e s , entre los hijos que e l cati-antc h a y a te-
n i d o en todos sus mat r imonios . D e R e a l o rden l o 
d i g o á V . E . para su no t i c i a y fines a que pueda 
haber l u g a r . — Y lo t ras lado á V . S. para su c o n o -
c imien to y á fin de que tenga la d e t i d i p u b l i c i d a d 
en esa p r o v i n c i a . " 
L o que se inserta en el B o l e t í n (ficial de l a 
misma, para conocimiento de quien corresponda. 
L e ó n 11 de Diciembre de 184!-).— E l Brigadier 
Comandante general, J o s é ' Muñoz 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
- 0 0 ^ 0 0 -
Gobierno pol í t ico de la Provincia de t^i.lladulid. 
N o habiendo tenido efecto por falla de l ic i tado-
res el remate anunciado para la venia de las casas, 
ant iguo Hospital de Dementes de esta ciudad n ú m e -
ro 38 de la calle de Orates y la n i i m e i o 8 de la 
del León de la Caledr la tasada la i." en 129,333 rs. 
y la 2.a en 43,233, á pesar de los anuncios insei los 
en los Boletines oficiales n ú m e r o s 110, 111, 113, 
126, y i32, del corriente a ñ o y publicidad dada en 
las provincias l i m í t r o f e s y en la Gaceta de M a d r i d , 
he dispuesto c o n f o r m á n d o m e con lo acordado por 
la E x c m a . D ipu tac ión provinc ia l abr i r nueva subas-
ta que se verificará el D o m i n g o i3 de Enero p r ó -
x i m o de 11 á 12 de su m a ñ a n a en el Salón de se-
siones de aquella c o r p o r a c i ó n , s i rviendo de tipo las 
dos terceras parles de las tasaciones por las que se 
a d m i t i r á n posturas. V a l l a d o l i d i3 de Dic iembre da 
1849=Perales. 
Casa Hospicio y Es/iositos de Astorga. 
E n los dias 18 y 2!? del actual se celebran los 
remates del arbi tr io del m a r a v e d í sobre el v i n o , á 
favor de esle Es tab le r imien lo , en todos los pueblos 
de esle partido judic ia l , á escepcion de los de la R i -
vera a l ia (pie t e n d r á n lugar en la v i l la de B e n a v i -
des en ios dias 20 y 27 del mismo. 
Los pueblos correspondientes al partido judicial 
de la Bañeza se r e m a t a r á n en los dias 22 y 29 d •! 
presente en el parador de la Lui . -a , y de.ide las 1 o 
de la m a ñ a n a hasta las 3 de la tarde. Estas mismas 
horas h a b r á t a m b i é n para hacer postura y rematar 
los d e m á s pueblos de los punios referidos. 
Se advierte por ú l t i i i io que el t iempo q u * me-
dia desde el i." al segundo dia de remate def in i t ivo 
es para h.icer mejoras, que no se a d m i t i r á n sino c u -
bren el 10 por l o o del p r imer remate. T,.ml>ieii :i 
juicio del Sr. A d i n i n i M r a d o r podrá darse prefcrenci.i 
en a l g ú n cai-o al (pie a r r i e n d é por A ) u n l a m i e n l i K . 
Astorga 3 de Dic iembre de 1849 i-EI Director, E v a -
risto Blanco Costi l la . 
Pliego de condiciones bajo las ruó les se suliasta 
para el pró.vimo a ñ o de 1 8 S 0 el arbitrio de. u n 
r n a r a i ' i di sobre azumbre de t ino concedido á es-
te listableiimirnto. 
P r i m c r s m c n l c : el a r rendala i i o , en C I Í J O favor 
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,qnede rctnalnrlo cualquiera pueblo ó A y n n l a m i e n i o , 
o t o r g a r á en el aclo ob l igac ión s imple con fiailor abo-
nado que susc r ib i rá igualmente quedando obligado 
con aquel en niancoir iuni i lad . S in perjuicio de esto, 
o t o r g a r á n ademas los tnismos la competente esc r i -
t u r a por ante escribano en los t é r m i n o s indicados, 
s iempre que el valor del arr iendo esceda de la can-
t idad de doscientos rs. 
a." L a cantidad ó valor de los arriendos será sa-
tisfecha en m e t á l i c o , y en tres plazos iguales, que 
s o n ; fin de A b r i l , Agosto y Dic iembre del espresa-
do a ñ o j p o n i é n d o l a s de su cuenta y riesgo y bajo 
su responsabilidad en este Establecimiento y en po-
der del Sr. Cape l l án Admin i s t r ado r del mismo. 
3.a L o s arrendatar ios , que dejaren pasar los p l a -
zos seña lados s in concur r i r á satisfacer la cantidad 
que le corresponda con arreglo á los mi smos , y die-
r e n lugar á avisos, sa t i s farán por ellos a l comisio-
nado las dietas de costumbre. 
4° S i para a l g ú n pueblo ó A y u n t a m i e n t o n o se 
presentase l i c i t ador , los Alcaldes y p e d á n e o s respec-
tivos es tán en la ob l igac ión de presentarse en este 
Establecimiento á satisfacer en los mismos plazos al 
referido Sr. A d m i n i s t r a d o r , el impor te ó valor de 
sus pueblos, con arreglo al ú l t i m o a r r i endo ; t e n i é n -
dose no obstante p r é s e n l e en este caso por el Sr. 
Admin i s t r ado r la diferencia de precio que tuvo en 
d icho a ñ o á los anteriores, para poder adoptar u n 
t é r m i n o med io , caso necesario, que no agravie á los 
pueblos , n i perjudique a l Establecimiento. 
5.a Quedan de cuenta de los arrendatar ios , to -
dos los gastos de esc r i tu ra , recudimiento y d e m á s 
necesario para la perfecta validez en estos contratos, 
corno a s i m i s m o , las reclamaciones de que puedan 
tener necesidad por cualquiera opos ic ión que se les 
haga en la r e c a u d a c i ó n y cobranza de l arbi t r io a r -
rendado; siendo solo de cuenta del Establecimiento 
proporc ionar á los- mismos copia l i teral de la Rea l 
o rden de so conces ión y d e m á s dalos ¿ i n f o r m e s que 
tuviere y fueren necesarios Astorga 4 de Dic iembre 
de 1849. -Evar is to B lanco Costi l la . 
E ¡ Intendente militar del distrito de la C a p i t a n í a 
general de Castilla la f^ieja. 
H a c e saber: que en cumpl imien to de lo p'"7eni-
do en Rea l ó r d e n de 6 de l actual se procede á una 
nueva subasta para contratar el servic io de l hos-
p i ta l mi l i ta r de l a p l a z a de P a m p l o n a , p rov i s io -
nal de E l i z o n d o y d e m á s que sean necesarios es-
tablecer en e l Dis t r i to de N a v a r r a , por t é r m i n o de 
cuatro a ñ o s , á contar desde 1." de Enero de 1850; 
en esta v i r tud se convoca á una tercera y s i m u l -
t á n e a l i c i t ac ión con sujec ión a l pliego general de 
condiciones que e s t a r á de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
de la Intendencia general mi l i t a r ( M a d r i d ) y en la 
de la part icular de aquel distr i to (Pamplona) y con 
ar reglo á las formalidades establecidas en Rea l or-
den de 26 de Dic iembre de 11)46, c u y o remate ten-
d r á lugar ante los Juzgados de las mismas el d ia 
28 del presente raes á las dos de l a tarde en que 
conc luye el t é r n w n o para la a d m i s i ó n de prope sicio-
nes. 
E n su consecuencia , las personas que quieran i n -
teresarse en este servicio p o d r á n remi t i r en pliegos 
cerrados y sellados, con un sobre intertar que i n d i -
que el objeto del con ten i Jo , las proposiciones en que 
se fijen c lara y terminantemente los precios en que 
se convienen a encargarse de l servic io , en t) con-
cepto que han de ser suscritas t a m b i é n y abonadas 
por persona ó personas que á juicio de dichos J u z -
gados sean de conocido arraigo y suficiente respon-
sab i l i dad , que en caso de duda podra apreciarse y 
hacerse constar por los recibos de contr ibuciones 
corrientes satisfechas que garanticen la' egecucion 
del servicio en los t é ' n i i n o s propuestos, siendo pre-
ferida l a que resulte mas ventajosa y aceptable en 
la l i c i t a c i ó n , á que de hecho q u e d a r á n sujetos entre 
sí el autor ó autores de l a p r o p o s i c i ó n mas benefi-
c iosa , caso de ser é s t a , dos ó mas las iguales con e l 
de la mas inmediata . Sirviendo á todos ello? de g o -
bierno que el remate no puede causar efecto si no 
obtiene la a p r o b a c i ó n de S. M . \ que asi mismo no 
se a d m i t i r á para este acto p ropos i c ión que ca rezca 
de los requisitos que se ex igen , n i se presente des-
pués de la hora anunciada ; y que para que puedan 
considerarse validas y legales las admicidas se re-
quiere que el l ic i tador que la suscribe haya de estar 
presente ó legalmente representado en el acto de la 
l i c i t ac ión para que pueda prestar Us aclaraciones que 
se necesiten, y en su caso aceptar y firmar el acta 
del remate. V a l l a d o l i d 12 de Dic iembre de 1849.— 
Pedro Ange l i s y Vargas .z^Sa lvadar M a r t i n y Sa la-
z a r , Secretario, 
Gobierno pol í t i co de Id provincia de Zamora. 
Por R e a l ó r d e n de 4 de l corr iente se me a u t o r i -
za para subastar nuevamente la i m p r e s i ó n del Bo le -
t ín oficial de esta p rov inc ia para el a ñ o p r ó x i m o ve-
nidero de 1850; y habiendo dispuesto que el acto 
del remate tenga lugar el dia 21 del ac tual 3 las 
tres de la tarde en m i despacho, se antjncij a l p ú -
b l i co para que las personas que quieran interesarse 
en d i cha subasta depositen los pliegos cerrados en 
una caja que e s t a rá en la p o r t e r í a de este Gobie rno 
po l í t i co , debiendo tener entendido que los mismos 
han de estar arreglados á l o dispuesto en la Rea l 
ó r d e n de 3 de Setiembre de 1846, que uo se a d m i t i -
rá postura que exceda de 15 m a r a v e d í s por ejem-
plar y que solo es obl igator ia la suscr icinn á este 
p e r i ó d i c o á los 300 ayuntamientos que tiene la p ro-
v i n c i a . Z a m o r a J O de D i c i e m b r e de 1849.—El Gefe 
p o l í t i c o , M . de Santa C r u z de A g u i r r e . 
PAUTE NO OFICIAL, 
E n el dia 8 se p e r d i ó u n cerdo de cuatro á 
cinco arrobas con las s eñas siguientes: al medio del 
l omo una raya blanca y la punta del rabo, lo de-
m á s lodo negro; quien lo tuviese a c u d i r á á la casa 
de \A V i u d a de Sangrador parroquia de Salvador 
del N i d o al que se le d a r á su hallazgo. 
L E O N : I m p r e n l a de la V i u d a <: Hijos de M i ñ ó n . 
